Taschen-Kalender für das Jahr 1889,1891 von der Dorpater Drogen- und Farben-Handlung F. G. Faure by Anonymous
ORPAT,
Ritter-Strasse N?8.




Dorpat. Ritter-Str. Nr. 6.
Januar.




5 Sim © 17
s fi H. 3 K.18
E 7 Melck. 19
S 8 lS.n.S.2«
9 Kaspar21
D 10 P.d.E. 22







M 16 Erdm. 28
L> 17 Anton 29
Ak 18 Ephr. 30
19 SaraE31
20 Fab ©. 1
S 21 7tgnes 2
S 22 3E.N.E 3
M 23 Emer. 4T, 24 Timotk) 5
M 25 PauliB. 6
D 26 HansI 7
Ä 27 Chrysost.8
L- 28 Carl 9
.< $9 4€ n.6.10
Ak 30 Ludov. 11

























Toilette- u medicinin. Seifen.
Glas n. Gllmmi-Waaren 
Garnfarben 
MaierstrvMKliitieii. Firnis.
Echte Eau de Cologne Nr. 
4711, Kölner Wasser Jülings- 
platz Nr. 4, Eau de Cologne 
aus dem St. Peterburger Chem. 
Laboratorium, von R. Wildt 
■in Warschau, Brieger- Riga, 
und mehreren anderen renom- 
mirten Fabriken in 1/8, 1/i, ’/a 
und ganzen Flaschen. Sachets 























4 Ver. © 16
S 5 Septu. 17








S 12 Sexag. 24
13 Boy 25
j) 14 Balent.26
M 15 Gotthf. 27
D 16 Iuliane28
F 17 Const.®!
S 18 Concor. 2
s 19 Estom. 3
M 20 E u l'ar. 4
D 21 Fastn. 5
'Ml 22 Ascherm.6
SD 23 Jobst 7
Pf •24 Matth. 8
<£> 25 VictorH 9
S 26 invoc. 10
Kais.Geb.
M 27 Claud. 11
SD 28 Justus 12
Echte englische u. französiche
* OcleiTi'e l
in Original Füllung mit Schutz­
marke, in sehr grosser Aus­
wahl. Dieselben Odeure führen 
auch auf Lager luth- u. pfund­
weise. Odeure in Form eines 
Stiftes. Grosse Auswahl von 
Odeuren der renommirtesten 
Fabriken des Inlandes.
Leuhners Fettpuder 
in weiss, rosa und gelblich. 
Pouch e de Riz. Veloutine von 
Charles Fay auch in weiss, 
rosa u. gelblich. — Reispuder 
mit und ohne Wohlgeruch in 
Schachteln und pfundweise. — 
Puderquaste in gr. Auswahl.
aus Guttapercha, Elfenbein 
und Horn.
Zahnbürsten 


























































weiss u. rosa von Witas-Rhode, 
Prof. Kotiert u. Dr. Popp in 
Wien. Zahnelixier, von 
Dr. Pierre, Dr. Po pp in Wien, 
R. Wildt in Warschau. Zahn­
pasta verschied. Fabrikats.
Wittel zur Kaarpsiege 
Eleopat von Kinunin beför­
dert den Haarwuchs u. verhin­
dert Schelferbildung. Filodor 
und China Haarwasser ver­
hinderen d. Ausfallen d. Haare.
Ostroumow Haarseife gegen 
Schelferbildung.
Schampoving Wasser zum 
waschen des Kopfes.
Haarpomade mit verseh. 
Wohlgerüchen — Lippenpo­
made — China-Haarpomade — 
Pomade Hongroise, Brillian- 















































29 Raim. 11 
9 Ostern 21 





















Fixatoire, weiss, schwarz und 
braun — Toiletten-Essig in- 
und ausländischer Fabriken — 
Birkenbalsam — Haarfarbe.
Lanolin - Cream macht die 
Haut weiss, weich und ge­
schmeidig, — Lanolinpomade 
stärkt u. befördert den Haar­
wuchs, Lanolin-Seife, besser 
als Glycerinseife — Gold-cream 
— Opopomade — Vaseline 
weiss und gelb — Stern-Va­
seline zum Schmieren der 
Hufe u. Pferdegeschiere.
Dr. Unnas Ueberfettete 
medicin. Seifen in gr. Auswahl, 
Non plus Ultra, Haus-Spar­
Seife, Oekonomische Seife in 
allen Farben, Marseiller Seife 
und Grüne-Seife.
Glycerin - Seifen 
von Puls u. Wildt aus War­
schau, Fischer St. Petersburg, 





















D 2 Siqm. II
M 3 t @rf-©15
D 4 Floren.16
F 5 Gotth. 17
S 6 Thrf.G.18
(^5 7 Can tat. 19
yjt 8 Stans.20
L 9 St.N <X21
M 10 Gordian22
D 11 Pankr. 23
?? 12 Nero 24
S 13 Serval.25
S 14 Roff*te26
M 15 Kröngf 27
D 16 Perear.28
yjt 17 Herb.G 29
T) 18 Cbr.H. 30
F 19 Philip 31
S 120 Sybille 1
21 Eiaudi 2
M 22 Emilie 3
y) 23 Leontine 4
M 24 Esther 5
T. 25 UrbanH 6
F 26 Eduard 7




M 31 Alide 12
bürg er Chemisches Labora­
torium, Briger Riga, Kölner A 
Nr. 4711. Ralle u. Brocard 
Moscau. Flüssige Glycerin­
seifen — Saponat- u. Gallseife 
zum Waschen farbiger Stoffe 
in kaltem Wasser — Silber­
putzseife u. Benzinfleckseife.



















































115 Amilde 27 














































bolsäure — Räucherpapier — 
Räucherpulver — Coniferen- 
geist z Reinigung der Zimmer­
luft — Räucher - Turbinen , 
selbstthätig — Zerstäuber und 








<2 1 .itjeob. 13
s 2 4®.n.$.14
w 3 Cornel. 15
D 4 Ulrich 16
M 5 Anselm 17
D 6 Hector 18
« 7 Dem. £198 Kilian 20
9 5S.N.T.21
'N 10 7Brüd.22
D 11 Emml. 23
N 12 Heinr. 24
Ä 13 Marg. 25
6- 14 Bonäv.26
-S 15 Apstl 3.27
A 16 6®.T @2J
Olt 17 Alexius 29
O 18 Rosina 30
y)t 19 Harald 31
d 20 Elias 1
Ä 21 Daniel 2
22 Mr.Mg.3
kS 23 7S.L.Z 4
yyt 24 Christ. 5T) 25 Jakob 6
M 26 Anna 7




M 31 Germ 12
wähl — Easirseife in Tuben





Apollinaris-Quelle — Friedrichs- 
Haller Bitterwasser — Hunyadi- 
Janos Bitterwasser — Carlsba- 
der Mühlbrunnen, Schloßbrun­
nen, Sprudel—Eger Franzens­
Quelle, Sah- Quelle — Emser 
Kesselbrunnen, Kränchen — Hom­
burger Elisabethbrunnen — Kis­
singer Rakoczy — Marienbader 
Kreuz - Brunnen — Pyrmonter 
Stahlbrunnen —Pyrophosphors. 
Eisenwasser — Schlesier Ober­
Salzbrunnen — Selterswasser, 
natürl., in Kruken — Schwal- 
bacher Stahlbrunnen — Soden 
Nr. 3, 4 und 6 in Kruken — 


















































25 Ludwig 6 
|26 Natalie 7
27 12S.T. 8




Die nicht verzeichneten, fehlen­
den Wasser werden auf Bestel­
lung binnen 8 Tagen geliefert. 
Leere Mineralwasserflaschen wer- 
ä 3 KP. wieder zurückgenommen.
Bade-Salze.
Kreuznacher Salz, natürliches — 
Meersalz — Steinsalz — Vichisalz 
für Bäder —Kreuznacher Mutter­
lauge — Druskeniky Mutterlauge 




Gegen Husten u. Heiserkeit.
Huste nicht
. Syrup gegen Husten.
Essig-Essenz
weiss u. gelb, zur Bereitung 
eines billigen u. schmackhaften 
Speise- u. Einmache-Essigs.
Gegen Motten

































































pulver, Naphtalin, Campfer, 
— Terpentin — Mottenpulver, 
Mottenpapier, Mottenwasser.
Verschiedene Gewürze.
Ingwer, Pfeffer weiss und 
schwarz, Canehl u. Zimmt ge­
mahlen, Loobeerblätter, Mus- 
catntisse u. -Blüthen, Nelken, 
Citronoel, Hirschhornsalz, Cori- 
ander, Cardamom, Safran, Va­
nille, Senfmehl, Senfkörner, 
gereinigte Pottasche, Gelatine 
weiss u. roth. Engi. Gewürz, 
Pomeranzenschalen, Salpeter, 
feinst. Provenceroel zu Speisen 
und Backpulver Ersatz für 
Presshefe.
Schreib - und Copirtinten. 
Syndetikon klebt, kittet und 
leimt Glas, Holz, Porcellan etc. 
Gement flüssig zum Kleben. 

















D 3 Jairus 15
Ak 4 Franz Hi
D 5 Ama'.§17
L 6 Fides 18S 7 Charit 19
S 8 18S.T.20
M 9 Frieded.21
D 10 Arved 22





M 16 Gallus 28
D 17Florent.29
M 18 Lucas 30
D 19 Luci.D 31
F 20 Wendel. 1
S 21 Ursula 2
S 22 Refmfet. 3
Ak 23 Severin 4
D 24 Hortens.5






D 31 Wolfg. 12
Hectographen-Tinte.
Hecto graphen -Formen. 
Butterfarbe — Käsefarbe. 
Käselaab.
Bade- u. Lufa-Schwämme. 
Irrigatore aus Glas, Zink­
blech, Nickelblech, Gummi 
zu verschiedenen Preisen.
Gummi-Waaren.
fillHIUli-Zeug zu Unterlagen, 
Schürzenstoffe, Tisch­
decken, Eisbeutel, Spritzen, 
Schläuche, Luftkissen, Bin­
den. Badehauben. Blumen-, 
Insectenpulverspritzen etc. 
Lein-, Gyps-, Flanellbinden. 

















M 1 2(Uerf). 13
D 2 21 Uerf. 11
W 3 Sil. € 15
S 4 Otto 16
S 5 22S.T.17
9Ji 6 Leonh. 18
D 7 Enalb 10






S 12 23 S.T. 24
Ak 13 Euqen 25
14 K.Geb. 26
M 15 Leopold27
D 16 Ottom 28
W 17 HuaoI29
18 Alexnd. 30
S 19 24 S.T. 1
Ak 20 Amos 2
D 21 M. Opf. 3
22 AlphonslM
D 23 Clemens5
§ 24 Lebrecbt 6
S 25 Catd.A 7
26 Todtenf.8
Ak 27 Busso 9
D 28 Günth. 10
M 29 Eberh. 11
D 30 Andreas 12
^Pariser Glanzstärke^ giebt der 
Wäsche einen vorzüglichen Glanz 
beim Plätten. Plättseife er­
zeugt Glanz der Plättwäsche.
**Saponat und Gallseife** um 
farbige Stoffe in kaltem Wasser 
zu waschen. Waschblau in 
Kugeln, Milverform und Tafeln, 
Seifenwurzel u. Waschsoda-
CMservensalz zum Conser- 
ven vonWeisch, Eiern, Butter re.
Plttzpnkver für alle Arten von 
Metallers Messerputzpulver, Si­
licium -'Pirtzpulver, Putz-Oel, 
SteMn-Oel, Wienerkalk, 
Putzpomade.
Bohwerwächs z. Bohnern d.Dielen. 
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M GarnfarbenSsZ  
in Päckchen für 1 Pfd. Stoff 
nebst genauer Anweisung, bil- '1 


















ld schwär; für 
Kochen.
Diverse Anilinfarben 
in Dosen ä V2 Kilogr. für den 
Wiederverkauf;u mäßigem Preise. 
Pariserblau, Indigo, Pechfarbe, 
Orl an, Blauhol;, Seifenstein u. 





























Cbtheter Nelaton, Bougis, 
Mutterrohre, Augen-Douschen, 
Nasen - Douschen, Augen- u. 
Armbinden, Leibbinden, Zim­
mer- u. Bade - Thermometer, 
Maximal - Thermometer, Baro­
meter, Stetoscope, Plessimeter. 
Wagen u, Gewichte, Gummi­
Sauger, Guttapercha - Papier, 
Pergamentpapier.
— Verbandstoffe -- Chirurgische 
Nadeln und Nähseide, Carlsbader 
Nadeln, Heftnadeln.
— Jodoform - Spr Heu. —
Verschiedene Glaswaaren.
Kolben, Retorten, Trichter, Büret­
ten, Schalen, Blockschalen, Stöp- 
sehläfer, Reagensgläser, Glas­
röhre u. -Stäbe, Spirituslampen, 
& Uhr- ii. Deckgläser, Objectträger, 
Becher-, Maß- u. Tro^fglästr 2c. 
Broncefarben für Malereien auf 
Sammet, Glas, Holz und Metall. 
Bronce-Lack hell und dunkel. g:
Eierfarben und -Lacke Z
in großer Auswahl. Z
Strohhutlack schwarz u. braun.
§
Wir glauben unseren verehrten Kunden einen Dienst 
zu erweisen, wenn wir in unserem Kalender eine erprobte 
Fleckenreinigungs - Tabelle beifügen.
F leckenreini grmgs- Tabelle:









Einfaches Auswafchen mit lauwarmem Wasser
Fetten
... , . , ! Laues Aus­
Auswaschen naschen mit 
mit Setse : Seife oder 



































































das ließet nur 
vergrößern










Stark oerdünnre Citroneniaure, Tropfen 
um Tropfen mit der Fingerspitze am vorher 








bei Obst auch 
mit heißem 
Ehlorwasser
Je nach der Zartheit des Stoffes und der 
Farbe mehr verdünntes Chlorwasser mit 
einem Läppchen heiß und tropfenweise am 















ben, dann einseifen, ruhen 





tinöl Benzin und 
viel bochfollendes 
Wasser nur auf 
die Kehrseite 
des Fleckens












Wenn möglich nachfärben 
und aufrauhcn
Keine Hülfe!
5*. S. Fleckenreinigungs-Tabellen sowie Recepte 
zum Farben, werden zu jeder Zeit gern und 
gratis in unserer Droguenhandlung empfohlen.
L. ZLrgeUssNN & Lö.
©rcßuea- und /neben-Handlung
Ritter-Straße Nr. 6 vis ä vis der Handlung Ed. Jansen 
Dorpat.
r^03BOJieHO nensypoK). ^epim, 
17. 4,ei£a6pa 1888 r.
Druck von H. Laakmann in Dorpat.
Mineralwasser uBade salze 
in grosser Auswahl.
N Coniferenduft u. sämmtliche c 
§ kosmetische Artikel. ?
